







No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1110942023 MUHAMAD DIO FADILAH Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:49
2 1210942039 YOSSY ELVITA WAHYUNI Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:49
3 1310941001 SUCI FAMATRISIA ANANDA Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:49
4 1310941008 GUSTI INTAN KARMILA Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:49
5 1310941010 VINA AZATRI Teknik Lingkungan B Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:49
6 1310941011 RAHMAT ARFAN HASAN Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:49
7 1310941022 MESTIKA FATMA CHANDRA Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:49
8 1310941031 RIVA AZHARI Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:49
9 1310941043 FISKA FEBRINA Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:49
10 1310942013 WITRA KADINO Teknik Lingkungan B Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:49
11 1410941004 ATIQAH ULFA NADIYAH Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:49
12 1410941006 THERESIA FLORENTA SINURAT Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:49
13 1410941009 PHEBIE ARIANDA ARNELD Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:49
14 1410941013 RESTI PUTRI NOVIANTI Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:49
15 1410941014 NADYA KHAIRANNISAANDRIZAL Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:49
16 1410941019 YUDI PRASETYA Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:49
17 1410941022 WINA ERMALIZA Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:49
18 1410941023 JIHAN RISKA Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:49
19 1410941025 HIJRAH PARILA SYANUR Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:49
20 1410941027 MITA SARI DEWI Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:49
21 1410941029 YASINTA FITRI AZWIR Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:49
22 1410941030 SHERINA WINDI Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:49
23 1410941032 REZI APRIANI Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:49
24 1410941033 KARINA MUHARANI JEFRI Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:49
25 1410941036 RAHMADILA Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:49
26 1410941037 FUJI MASAKI AMLI Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:49
27 1410941039 MEGI PUTRA Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:49
28 1410942004 WAHDINI PUTRI GUSPI Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:49
29 1410942008 IKRIMA NAZHIFA Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:50
30 1410942010 AYESHA RAHMADINA P S Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:50
31 1410942014 NURUL LAILATUL B Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:50
32 1410942015 ZAKIATUL AFIFAH Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:50
33 1410942016 BINGESTI VEGI MAYOLAN Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:50
34 1410942017 DHEA PRATIWI KIFLIA Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:50
35 1410942018 FADILLA SEPTRYANA Teknik Lingkungan B+ Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:50
36 1410942021 ARIEF ALMI Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:50
37 1410942028 HERU SURIANTO Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:50
38 1410942029 MARDHATIL HUSNA Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:50
39 1410942032 SUCI MUTIARA YARDI Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:50
40 1410942033 ODIYA OVIEYANA Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:50
41 1410942034 EKA INDAH LESTARI Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:50
42 1410942036 VEBBY OLA HENDESSA Teknik Lingkungan A­ Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:50
43 1510941004 RAHMI DWI PUTRI Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:50
44 1510941009 RIMA HAYATI SYAHPUTRI Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:50
45 1510942013 FELLA REVISHA Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:50
46 1510942022 TABITA PANGGABEAN Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:50
47 1510942024 ZAHRA ASYLA VENDINI Teknik Lingkungan A Taufiq Ihsan 2017­12­18 16:02:50
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